










































































































































































































































































































































































































































* # 項 目 重要仕 完全性 対応性
4つのパラメータ 開示の対象範閲 開示の有無
経 営 コーポレー ト.ガバナンス 2 全 あり
コンプライアンス&リスクマネジメン ト 2 国内 あり
マネジメントシステム 2 国内 あり
お 客 様 お客様対応 2 国内 あり







































































場 所 :国連大学 り･タント国際会議場
内 容 :生物多様性条約COPIO l年前連続シンポジウム
研究課題 :COPIOが企業経営に与える影響について調査すること
日 時 :2009年10月27日13時30分～17時30分










場 所 :日本経済新聞社 日経ビル3階
内 容 :第2回日経GSRシンポジウム
研究課題 :CSRの現状に関する研究
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